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Skabies merupakan penyakit kulit yang sangat erat kaitannya dengan PHBS, utamanya dalam 
aspek kesehatan perorangan.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa terkait 
kesehatan lingkungan dan skabies, kebiasaan bergantian alat mandi, bergantian pakaian dan kebiasaan 
tidur secara berhimpitan di tempat yang sama. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Pemilihan informan secara purpossive sampling sebanyak 10 orang informan. 
Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi, keabsahan data dilakukan melalui 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis 
interaktif dan disajikan dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan siswa tentang 
kesehatan lingkungan adalah seseorang yang selalu dalam keadaan bersih dan sehat dengan menjaga 
kebersihan rumah dan membuang sampah pada tempatnya, memahami skabies sebagai penyakit kulit 
yang sering muncul di bagian tangan atau kaki dan selalu menimbulkan rasa gatal. Pengobatan skabies 
yaitu melakukan pemeriksaan langsung ke puskesmas dan penggunaan obat tradisional, kunyit. Oleh 
karena itu, disarankan kepada pihak sekolah untuk memberikan dan mengadakan sosialisasi kesehatan 
terkait PHBS bagi siswa di sekolah. Untuk siswa agar lebih memperhatiakn kebersihan dan kesehatan 
pribadinya agar terhindar dari penyakit skabies. dan untuk orang tua agar bekerja sama dengan anak di 
rumah menjaga kebersihan rumah. 
 




 Scabies is a skin disease that is closely associated with PHBS, especially about personal 
health. Scabies mites will easily thrive in poor environmental conditions, such as the state of the 
humid, dusty, lots of garbage and dirty water conditions. This study aims to determine students' 
knowledge related to environmental health and scabies, alternately habits toiletries, alternately 
clothing and sleeping habits coincide in the same place. This is a qualitative research with 
phenomenological approach. Selection of informants is purposive sampling counted 10 people 
informer. The collection of data by way of in-depth interviews and observation, the validity of the data 
is done through triangulation and triangulation methods. Processing and analysis of data using 
interactive analysis and presented in the form of a narrative. The results showed students' knowledge 
of environmental health is someone who is always clean and healthy by keeping the house clean and 
dispose of waste in place and understood as scabies skin disease that often appear on the hands or feet 
and always itchy. Scabies treatment is to do direct examination to the clinic and the use of traditional 
medicine, turmeric. Therefore, it is suggested to the school to provide health and related PHBS held 
socialization for students in the school. For students to be more Noting personal health and hygiene to 
avoid the disease scabies. and for parents to cooperate with the child at home to keep the house. 
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